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CERÁMICA DOMÍNGUEZ DE LEVANTE, S. A. 
Azulejos 633-37 
Este fichero tiene por objeto 
convertir en realidad 
nuestro propósito 
le facilitar la relación 
mutua ent re proyectistas, 
constructores e industriales. 
La variedad de colores 
y clasificación de 
ias fichas hacen cómoda 
/ rápida la información. 
Zíada casa, t an to 
lacional como extranjera, 
;endrá t a n t a s fichas 
según sus diferentes 
ictividades. 
3asta pa ra ello dirigirse al 
[Departamento de 
Publicaciones», Inst i tuto 
Técnico de la Construcción 
r del Cemento. Costillares 
Chamar t ín ) , Madrid, 
Sspaña. 
JH publicación de estas 
ichas es to ta lmente 
;ratuita. 
CEDOLESA 
CERÁMICA DOMÍNGUEZ DE LEVANTE, S. A. 
Material refractario 
C Í A . ROCA-RADIADORES, S. A. 
Aparatos sanitarios 
D. E. F. S. A. 
Electricidad 
FABRICACIÓN CERÁMICA, S. A. 
Baldosines y ladrillos 
JACOBO SCHNEIDER, S. A. 
Saneamiento 
JACOBO SCHNEIDER, S. A. 
Ascensores 
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